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あり，saikosaponin a， dは無効であった7b）（Table 2）．
有地＝漢方の科学的検討 721
Table 2． Anti－allergic （Arthus－reaction） effect of Saikosaponins．
  Animal：DS（？）mouse Vehide：O．5％gurn arabic Route：oral



































































































士 一  ±
3甜 31 22t｛IL・5 2．4 22．skg
298V
2 1 86 mg／，d 1







































































































Table 3． Correlation between HLA antigens and
     Oi〈etsu－type．
Table 4．
723
Control．s Faee i｝ Breast2i
HLA－A i
  A  2
  A  3
  A  g
  A IO
































O／o No． e／e No．
 2  0  0  0
44 18 35 8
72 29 54 14
20 8 i5 2
t1，eee 27 s 2，eee 16
15 4  8  4
57 22 42 12
15 3  6  t
o  o  o  o
2  0  0  0
q 2 4 1
7 1 2 02 1 2 f
15 5  6  1
48 18 35 8


















Correl tion between HLA antlgen and
Hachimi－gan．
C。n†rols H。chimト9。n
HLA－A l  A  2
  A  3
  A  g
  A IO
















No． e／e No． ele
 l  2 O  O
24・44 7 29
39 72 i5 54
11 20 S 20’
6  H ）eoe  口． 46，eee
8 15 3 13
20 57 9 38
7 13 5 i5
0  0 o  o
l  2 O  O
2  4 2  8
4  7 O  O
l  2 O  O
7 i5 2  8
26 48 5 21
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